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В современных условиях особое значение приобретают вопросы 
обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь. 
При этом, т.к. финансовая система более подвержена внутренним и 
внешним шокам, чем другие сектора экономики, обеспечение фи-
нансовой безопасности, как отдельного элемента системы экономи-
ческой безопасности, становится приоритетным. Исходя из этого 
финансовая безопасность должна обеспечивать своевременные фи-
нансовые условия для успешного противостояния внутренним и 
внешним угрозам, повышения эффективности и конкурентоспособ-
ности финансово-кредитной сферы страны, устойчивого социально-
экономического развития, экономического роста. 
Финансовая система Республики Беларусь включает следующие 
элементы: структуру движения денежных средств, механизмы сбора и 
перераспределения средств, а также законы и правила, по которым они 
должны осуществляться. Следовательно, прежде всего финансовая без-
опасность государства зависит от состояния бюджетной и налоговой 
сфер. Основными угрозами в финансовой сфере в Республике Беларусь 
является уменьшение налоговой базы, увеличение государственного 
долга, рост бюджетного дефицита, увеличение денежной эмиссии и 
даже утрата экономического потенциала. 
Таким образом, при разработке мер по обеспечению финансовой 
безопасности в Республике Беларусь необходимо: во-первых, в це-
лях недопущения разбазаривания финансовых и иных средств, обес-
печить строгий контроль за их использованием, во-вторых, обеспе-
чить эффективное использование финансовых средств, например, 
вложение их в высокоэффективные отрасли. 
  
